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人生于世 , 终于乐土 , 中国人自古就十分重视为祖辈寻








岐乡橄榄坡 ,距福州市约 20 km。基地东面紧临 316 国道 ,四
周环境优美 ,南部、北部、西部三面皆有起伏的山脉护卫 , 东
面是开阔的绿色田地和远处“银带”般的闽江。场地内高差较
大 ,西高东低 ,落差约 100 m ,规划占地约 21 hm2 ,其土色光





















摘 要 介绍福州皇天华人永久陵园规划设计构思 ,从尊重自然、注重功能性、整体性和个
性等方面探讨现代陵园建筑创作。
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居的空间、符号等特征 ,根据功能进行重构 ,这样 ,既体现民
居中的自然、朴实的古风 ,同时使建筑具有现代感。
5 统一规划 ,分期建设 ,留有发展余地
陵园的开发建设需要一个较长的周期 , 投资也是分期、






个区。墓园部分包括 :水仙园 (小教堂) 、松柏园、牡丹园、荷花
园、橄榄园、茶花园六个区。






四季广场区 紧临 316 国道 ,是人流、车流的集散场地 ,
也是陵园的门面。该区由停车场、喷泉、半圆形广场、半圆形
牌楼、主神道、陵园标志等组成。其中 ,喷泉直径为 25 m ,圆
心位置设观音雕像一座 ; 半圆形广场中间用磨光花岗岩铺
砌 ,上刻春、夏、秋、冬图案 ;半圆形牌楼是一座直径为 100 m
的二层建筑 ,底层全部架空 ,可以作为休息场所 ,中间有五开
间大牌坊 , 两端为门阙造型 , 二层为展示厅、接待和业务用
房 ,整个建筑尺度宏大 ,气势磅礴 ,既围合广场空间 ,又不遮
挡视线。透过牌楼的一重山坡是大片的草坪 ,用色草组成“皇
天”标志 ; 大牌坊后有上山的主神道 , 宽度为 20 m , 分成九




之功用 ;山门和碑廊为一层对称建筑 ,中间夹着主神道 ,空间
在此处变得狭长 , 碑廊内墙一侧镶嵌大量惠安石刻 , 参加祭
奠的人们可在此廊休息 ; 主神道中间有一水道 , 两边立石像
生数对 ; 北面的碑廊与三栋副塔楼相连 , 副塔楼为三层四合








园主轴线的终点 ,也是陵园的至高点 ,登高东望 ,陵园风光和
闽江秀色尽收眼底 ,人在此处的心境得以升华。
(2) 墓园 墓地规划在山坡地上 , 依据自然山势开发墓
位 ,挡土墙垂直面多植草皮 ,各园区均设有数个祭奠平台 ,其
上安放香炉、休息石桌凳 ,施主题雕刻、种植庭阴树 ,并有风
亭、凉亭点缀。尽可能保留现有的橄榄、荔枝和龙眼等果树 ,
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根据陵园特点 , 绿化以常绿松柏类为主。不同命名的墓区配
置相应的花木。
水仙园 : 陵园主轴线南侧独立的地带 , 以安放基督教信
仰者 ,设小教堂一座 ,内含礼拜堂和纳骨堂。
松柏园 :凌云路南侧 ,以苍松翠柏为主题 ,供烈士和官员
使用。






内部电瓶车行驶 , 宽度 7. 0 m ; 二级为连接各墓区的步行
道 ,宽度 4. 0 m ;三级为各墓区内部步行道 ,宽度 2. 0 m。
主轴线上主神道宽度为 20 m。
(2) 交通 因主入口一重山高差较大 , 同时为保持陵园
内部安静 , 园内以步行交通为主 , 同时 7. 0 m 宽道路上可开
设电瓶车交通 , 方便老弱小者 , 其他机动车均限制在主入口







陵园中的建筑虽然不在同一标高 , 距离也较远 , 但在位
置关系上 ,仍以一条主轴线将牌楼、副塔陵和主塔陵贯穿 ,用
同一圆心将牌楼与小教堂联系起来。虽然建筑的功能各不相
同 ,服务的对象也不同 ,副塔陵为道教信奉者 ,主塔陵为佛教






相吻合 ,主轴线上从牌楼、副塔陵至主塔陵 ,再到皇天塔 , 空
间序列为半收敛 →开放 →收敛 →半开放 →全收敛 →开放 →
全开放空间的形式。牌楼为半圆形空间 , 副塔陵既有体现肃
穆的狭长空间 , 又有亲切的庭院空间 , 而主塔陵则为既庄重
又宁静的三合院空间 , 小教堂独立在山坡上 , 表达了西方基
督教徒开放的空间理念。
3 个性






形建筑 ; 副塔陵采用化整为零的布局 ,朴实的山门、碑廊 , 丰
富的屋顶 , 组成既对称又变化的建筑 ; 主塔陵一主两从的布
置、对称的构图、立面大幅的壁雕和丰富的曲顶奠定了主体
的地位 ;而小教堂十字形平面 ,两坡夸张的大曲顶 ,创造了与
上帝对话的室内空间 ,也极富个性。□
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